




























































くと， まず1859年 4 月 1 日の日付を持つ「四月馬鹿J，同年 4 月の日付を持つJí レオダJ 同
年 8 月の日付をもっ「牧神」である。しかし「四月馬鹿」がはたして 4 月 1 日きっかりに
書かれたかどうかは疑問の余地がある。 4 月の日付を持つ「レオダ」よりも後に書かれて，



















Je contemplais ton col vermeil 
Beau cygne! 
Et ta flamme dont le soleil 
21 N'est digne! 
この白鳥は従って最も官能的でかつ天衣無縫なファロスである。それは同時に太陽より


















Non; un flot la ravit... sortant des verts roseaux 
Un col flexible et blanc sc courbe et plonge eu l'onde . 
La fleur・ que la fra ìcheur , comme au matin , inonde 
5) 











(Le chalumeau des bois est un don vain au cygne : 
(Quand il chante ? l'aurore , il se tait au couchant … 
(Las! par sa mort les Dieu font expier son chant! 






















書き込みの下に1859年 4 月という日付が附記されている事実に注目して， I レオダ]が現実
の「エミリーJ なる女性(モーロンは売春婦と想定している)との体験で得られた満足を








て見る詩がある。 1859 年 7 月の日付を持つ「牧神」がそれである。この詩はユゴーの圧
倒的な影響の下に自然の偉大さを雄弁にたたえたもので，白鳥は自然の美の一部をなして
いる。
Salut, divine essence en la flamme et dans l'onde 
Répandue ‘ oh! salu日 Le ma tin - quand la nuit 
D'un pied h穰if s'enfuit, jeter l'oeil sur la neige 
Que couronne un vieux mont o?quelque aigle a son nid 
Et voir l' orbe de feu qu 'un frais repos all 台ge
S 冶 lever radieux vers son dδme d'azur. 
Et dire avec les blés , et dire avec la vigne: 
(Voil? Dieu qui s'avance... arrière , pr黎re obscur! ) 









7 月 1 日の日{寸が附百己されている。
(Seigneur , merci! toi qui nous changes 
) Les nuits d 'exil eu jours b駭 is ! 
)N'étaiトce assez de ton choeur d'anges , 
)Cygnes purs des c駘estes nids? 
)Merci! .. de nos mains qu'on encense , 
}Re輟is nos lys , fleurs de l'en?nce! 
}Oh! que notre coeur soit plus pur 
1) 




















Sais tu , vrai Dieu! que ta grand' m鑽e 
T ‘aurait d?faire pour la Cour 
Au temps Oﾙ refleurit Cyth台 re
Sous un regard de Pompadour?14) 
この理想化されたシテールの島に変貌した川辺で，ブ y シェ風な愛の戯れが成立する。
洗濯女は I~雪の微笑J を浮べる， í心の盗人」と呼ばれる宮延婦人に変貌する。
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Ou , pour qu'on sache que sa plume 
A moins de neige que ta main , 
D'un 騅entail baign? d'馗ume 
15) 




Bucher jusqu 'aux se ins t'e偀 noy馥 
Daus 1 'argent du cygne onduleux , 
Cachant sous 1 ・ aile d駱loy馥 
16) 




Apr色 s Léda 、 blonde Eve nue , 
Un 騅麭ue au parc enj?eurs 
Aurait vu blanchir ta statue 





























Voit des gal鑽es d'or , belles comme des cygnes , 
Sur un fleuve de pourpre et de parfums dormir 
En ber軋nt l'馗lair fauve et riche de leurs lignes 
18) 










Le gla?ul fauve , avec les cygnes au col fin , 
この白鳥はウェーパーの様に瀕死の白鳥を守る巣としての花という解釈はとるべきでな
く 20) ， モーロンの械に， あくまで純白であり，またフォーヴ色のエロスの動物と児るべき
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Et qu'au bruit de ma fl皦e Oﾚ j'ajuste un pipeau 
Ce vol... de cygnes? non ‘ 
2) 
de narades se sauve 
次に製作年代が不明な「半神献の即興作品」を比較してみよう。
(Et que , dans le pr駘ude 
{Ce vol de cygnes , non , 
o?partent les pipeaux , 
23) de na~ades se sauve 
次に次定版では， 次の様になっている。
(Et qu'au pr駘ude lent Oﾙ naissent les pipeaux 
(Ce vol de cygnes , non , 24) de na?des se sauve 
決定稿の最も古い原型であると思われる「半神獣の独自」においては，
ンフの逃亡の場面を再び反鈍して次の様なセリフを言う。
Et la troupe , du bain ruisselant disparait 













Iane : Je songe 
Ianthe: Vers la lune adorable qui plonge 
















L'enfant, je le vois toujours , coiff? d 'un bonnet de nuit tail? comme le 
chaperon du Daute , mangeait, sons la forme d'une tartine de from age 
blanc , les Iys ravis , la neige , la plume des cygnes , les étoiles , et toutes 
2η 
les blaucheurs SaCI・ ées des po邑 tes:
しかし 1891年の「ノ fージュ」では，題名も「思い出」と変えられて， I~_J鳥の語は消え，
「翼J という語が提H命風に用いられる。
qui rentrait eu soi , sous l'aspect d'une tartine de fromage mou , d駛?
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